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り 以上 Gabler,s. 48 f; :m：稿米関百貨店関係論文、前墜論費量第四被 29-37頁第7披
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GaMer, S. 51. 
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4a) Harvard Univ. figures；日本百貨店商業組合『調査桑報』昭和十年八月務 17ー 19頁
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5) Bloomfield's Trends in Retail Distribution, Chapters VI, VII, IX; Gabler, S. 55. 
6) 1933年米国小賓国勢調査の数字、百貨店組合『調査業報』第三年三月 18頁
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9) Gabler, SS. 70-72, 105 f, 187 f. 
10) Hirsch, S. 227 f. 
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11) ・Keppel, Arts in Social Life, P・ 958-987. 
12) ｝王eppel,op. ciι 
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13) Schaap, M. The Factor of Personnel in :Distribution；“Boston Conference”B 
p. 13. 
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S. Kuznets, S回sonalVariations, p・238.
Reもailing,Aug. 5, 1935, p・12.：字は本論文 64頁を見上。
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17a) Donov出i,p. 65. 17b) Pitkin, The Conm1mer, P・ 90. 
18) NRDGA Store Managers' Division, 1930, P. 78. 
19コNRDGAStore Mangers’Division, 1930, p. 73. 
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21) Bezanson & Hnssey, p. 156, p. 342. 
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23) Dameron in Harvard Business Review, Apr目 35.p. 262. 
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Nystrom, Vol II. p. 278. 
Timmons, p. 46. 
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Nystr加 1,Vol II. 279-80 
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30) Bezanson & Hn開ey・pp.263-2Gll. 
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31) Nystrom, Vol. II. p. 280. 
32) Timmons, pp. 73-75. 
32a) Donovan. P・ 4.～13に新規傭入に色キの手績の掛る決況を細叙して居る。
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:;s心 ;j/ljf，高ギンベノレ百貨Tf「昨jJ,万界』昭和十字六日放13民
34) Bezanson, p. 348; pp. 260-262. 
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Nystrom, Vol. JI. p. 279; Bezanson, p26. 36) 
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Nystrom, vol. 2. p. 265 
Gabler, S. 189. 
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(40）以上凡て Fortune,July, 1935.特に p.54.其他。
(41) Breckenridge, S. P. The Activities of 'Vomen Onteide the Home. Rece凶


































































































































U. S. Department of Commerce, Women in Gainful Occnpati.on 1870-1920. 
pp・164-178.
Abstr副Jtof the Fifteenth Census of the U. S. 1930. 
(43) 
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50) NRDGA SもoreManagers' Division, 1930, pp 73-82. 
51）例へばMacySystem Book, p. 4; McCreery, Store Directory, p. 42; Marshall 
Field, Clerks' Handbook. 
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NRDGA Store Managers’Division, 1930, p. 76. 
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56) Pl'incetion Univ., p. 19. 
ち7) Donovan, The Sal田工ady,pp. 3-15. 
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59) Bezanson & HnsRey・pp.19-20. 
GO) NRDGA Controllers' Congress 1935, p.97. 
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6la) Research Bnrean, pp. 163-174. 
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64) Timmons, p. 63. 
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・66) Prince Alumnae News, pp. 54-62. 
67) Timmons, p. 55. 




































































































































































































































































 Methods and Selling Costs, 1930. 
Bloomfield, D. Trends in Reatail Distribution, 1930. 
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